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EL MERCADO DE REUNIONES (1963-2012). 
 Informe de la Asociación de Congresos y 
Convenciones Internacionales - ICCA 
Resumen
La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones - ICCA, es el principal ente del mundo, especializado en la 
organización y el transporte de reuniones internacionales. Cuenta con cerca de 1000 miembros en más de 90 países. ICCA 
tiene cinco oficinas regionales, la principal está ubicada en Amsterdam, sus operaciones se extienden a Asia-Pacífico, 
Norteamérica y América Latina, el Oriente Medio y África.
En el 2013, ICCA celebró sus 50 años, por este motivo publicó un informe del mercado de reuniones llevados a cabo 
desde 1963.  Esa valiosa información, se constituye en una guía para la toma de decisiones y para mostrar las tendencias 
a proveedores, clientes y profesionales del sector.  El artículo contiene  la traducción de algunas partes de dicho informe 
estadístico.    
Palabras clave: mercado de reuniones, eventos, ICCA, congresos y convenciones, turismo de negocios.   
Aprobado: Marzo 02 de 2015.
MARKET OF MEETINGS (1963-2012). 
 Report of the International Association 
of Congresses and Conventions - ICCA
Summary
The International Congress and Convention Association - ICCA is the lead agency in the world, specialized in the 
organization and transportation of international meetings. It has around 1000 members in over 90 countries. ICCA has five 
regional offices; the principal office is located in Amsterdam, extending its operations to Asia-Pacific, North America and 
Latin America, the Middle East and Africa.
In 2013, ICCA celebrated its 50th anniversary, for this reason published a market report meetings since 1963. This valuable 
information becomes a guide for decision-making and to show trends in the sector suppliers, customers and professionals. 
The article contains the translation of some parts of the statistical report.
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La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones - ICCA, publica cada año, el ranking anual 
de ciudades y países que más se destacan en el sector de las reuniones, ello antes de la feria comercial 
de IMEX (Exposición Mundial para el estímulo de reuniones, eventos y del turismo) en Frankfurt. El 
informe estadístico que acá se presenta, corresponde a la publicación especial que ICCA realizó con 
motivo de sus 50 años. Datos de gran valía para la toma de decisiones de proveedores y clientes del 
sector, así como para el análisis de las tendencias en el mercado de reuniones [1]. 
ICCA cuenta con una base de datos que le permite generar este tipo de informes estadísticos. Los 
congresos o reuniones tenidos en cuenta, en este análisis, fueron aquellos realizados de manera 
regular, entre 1963 y 2012, los que rotaron entre un mínimo de tres países y contaron, mínimo, con 50 
participantes.  No se incluyeron reuniones aisladas o aquellas que no circulan entre diferentes lugares. 
Para la realización del informe se utilizó el “método estándar para ranking de competencias”.
DESARROLLO
1. Número de reuniones entre 1963 y 2012
Figura 1.
Número de reuniones entre 1963 y 2012, datos agregados en intervalos de cinco años.
La figura 1, representa datos agregados en intervalos de cinco años de los últimos 50 años, muestra 
que desde 1963, el número de reuniones en la base de datos de la Asociación de ICCA, ha crecido 
exponencialmente en un 10% aproximadamente cada año, lo cual significa que el número de 
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La base de datos de la Asociación ICCA contiene 173.432  reuniones que ocurrieron entre 1963 
y 2012.   De estas reuniones 1.795 (1%) , tuvieron lugar en el período 1963-1967 y 54.844 
(31.6%)  reuniones en el período 2008-2012. Este patrón de crecimiento exponencial se sigue 
presentando durante la recesión económica de los años recientes. 
2. Crecimiento en miembros de la ICCA
Figura 2.
Número de miembros de la ICCA por periodos de cinco años
 (información por cada año, no por datos agregados).
                        
El número de miembros de la ICCA ha crecido más gradualmente que el número de reuniones. La 
proporción de número de miembros vs. número de reuniones fue aproximadamente de 1 a 3 en 
los años 70 y más de 1 a 13 en el año 2012. Esto significa que se ha presentado un potencial de 
crecimiento para las reuniones de asociaciones para miembros de la ICCA a lo largo de los años y no 
hay señal de que el potencial para proveedores en el mercado de reuniones de asociación no continúe 
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3. Número de reuniones por región
Figura 3.
Participación en el mercado por región de acuerdo al número de reuniones
En los últimos 50 años, Europa atrajo constantemente el número más alto de reuniones por región. 
Sin embargo, su participación en el mercado se redujo de 72.3% en el periodo de 1963-1967 a 54% 
en el periodo de 2008-2012. Asia/Medio Oriente ha visto un incremento de la popularidad relativa en 
la década pasada; la cuota de mercado de las reuniones en Asia/Medio Oriente, ha aumentado desde 
8.2% en el periodo de 1963-1967 hasta 18.2% en el último lustro. La cuota de mercado de América 
Latina ha crecido de 4.2 a 10% en el mismo periodo. A pesar de los altibajos, Norteamérica sigue 
siendo la tercera región más popular. La cuota de mercado de África y de Oceanía está fluctuando, no 
obstante la cuota de mercado de África ha mostrado crecimiento en los últimos 25 años.
Continente 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
Europa 72.3% 67.1% 63.2% 61.2% 59.4% 59.7% 56.4% 55.6% 54.9% 54%
Asia/Medio 
Oriente 8.2% 9.1% 10.1% 11.9% 12.8% 13.6% 15.5% 15.1% 17.2% 18.2%
Norte América 13% 14.8% 15.7% 16.5% 16.7% 15.4% 15.4% 14.8% 13.1% 12%
Latino América 4.2% 5.4% 6% 5.5% 6.1% 6.2% 6.9% 7.9% 8.9% 10%
África 0.9% 1.6% 2.6% 2.6% 2.2% 2.1% 2.5% 2.9% 3% 3.3%
Oceanía 1.4% 2.1% 2.4% 2.3% 2.8% 3.1% 3.4% 3.7% 3% 2.5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Estos cambios reflejan las variaciones en el grupo de personas diversas que constituyen los miembros 
de la ICCA, donde el porcentaje de miembros europeos está declinando lentamente, mientras que 
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4. Número de reuniones por país (Absoluto)
Rango País 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
1 EE.UU. 173 278 422 663 984 1320 1784 2560 3519 4277
2 Alemania 146 220 318 485 693 816 959 1478 2299 3091
3 España 51 79 125 165 283 501 635 1080 1820 2523
4
Reino 
Unido 169 238 342 509 596 798 1028 1430 1958 2381
5 Francia 153 209 307 388 531 833 971 1333 1897 2338
6 Italia 108 132 178 252 437 588 771 1227 1814 2199
7 China - - 1 5 52 146 232 440 1159 1685
8 Japón 61 82 130 197 309 528 710 932 1297 1591
9 Brasil 14 15 60 85 135 203 267 530 972 1534
10
Países 
bajos 92 122 169 244 336 540 651 843 1159 1489
11 Canadá 32 63 145 218 354 439 571 815 1100 1405
12 Austria 79 68 126 159 209 317 404 505 1015 1305
13 Suiza 76 108 154 216 270 341 366 558 944 1245
14 Australia 19 45 72 98 176 304 488 791 995 1140
15 Portugal 12 22 18 50 99 169 271 457 817 1117
16 Corea 4 10 18 35 66 122 219 410 762 1103
17 Suecia 68 75 108 157 259 367 411 658 834 1102
18 Bélgica 52 77 100 176 229 278 373 478 708 1004
19 Argentina 14 33 42 47 92 132 182 309 532 938
20 México 28 56 66 102 86 120 227 386 703 873
 Otros 444 763 1156 1726 2389 3398 5341 8315 14519 20504
 Total 1795 2695 4057 5977 8585 12260 16861 25535 40823 54844
  
5. Número de reuniones por país (relativo)    
Como podrá observarse, en la siguiente tabla, a agosto de 2013, Estados Unidos ha sido el destino 
más popular del mundo de reuniones de asociaciones internacionales en los últimos 50 años. Alemania 
ha ocupado el segundo lugar durante los últimos 15 años. Además de Estados Unidos y Alemania, hay 
algunos países que siempre ocuparon un lugar en el top 10 durante los últimos 50 años: Francia, Italia 
y Reino Unido (en orden alfabético). Notables alzas en el top 10 son la República Popular China, 
Brasil y España.
Rango País 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
1 EE.UU. 9.6% 10.3% 10.4% 11.1% 11.5% 10.8% 10.6% 10.0% 8.6% 7.8% 
2 Alemania 8.1% 8.2% 7.8% 8.1% 8.1% 6.7% 5.7% 5.8% 5.6% 5.6% 
3 España 2.8% 2.9% 3.1% 2.8% 3.3% 4.1% 3.8% 4.2% 4.5% 4.6% 
4
Reino 
Unido 9.4% 8.8% 8.4% 8.5% 6.9% 6.5% 6.1% 5.6% 4.8% 4.3% 
5 Francia 8.5% 7.8% 7.6% 6.5% 6.2% 6.8% 5.8% 5.2% 4.6% 4.3% 
6 Italia 6.0% 4.9% 4.4% 4.2% 5.1% 4.8% 4.6% 4.8% 4.4% 4.0% 
7 China - - - 0.1% 0.6% 1.2% 1.4% 1.7% 2.8% 3.1% 
8 Japón 3.4% 3.0% 3.2% 3.3% 3.6% 4.3% 4.2% 3.6% 3.2% 2.9% 
9 Brasil 0.8% 0.6% 1.5% 1.4% 1.6% 1.7% 1.6% 2.1% 2.4% 2.8% 
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bajos 5.1% 4.5% 4.2% 4.1% 3.9% 4.4% 3.9% 3.3% 2.8% 2.7% 
11 Canadá 1.8% 2.3% 3.6% 3.6% 4.1% 3.6% 3.4% 3.2% 2.7% 2.6% 
12 Austria 4.4% 2.5% 3.1% 2.7% 2.4% 2.6% 2.4% 2.0% 2.5% 2.4% 
13 Suiza 4.2% 4.0% 3.8% 3.6% 3.1% 2.8% 2.2% 2.2% 2.3% 2.3% 
14 Australia 1.1% 1.7% 1.8% 1.6% 2.1% 2.5% 2.9% 3.1% 2.4% 2.1% 
15 Portugal 0.7% 0.8% 0.4% 0.8% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0% 2.0% 
16 Corea 0.2% 0.4% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.3% 1.6% 1.9% 2.0% 
17 Suecia 3.8% 2.8% 2.7% 2.6% 3.0% 3.0% 2.4% 2.6% 2.0% 2.0% 
18 Bélgica 2.9% 2.9% 2.5% 2.9% 2.7% 2.3% 2.2% 1.9% 1.7% 1.8% 
19 Argentina 0.8% 1.2% 1.0% 0.8% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.3% 1.7% 
20 México 1.6% 2.1% 1.6% 1.7% 1.0% 1.0% 1.3% 1.5% 1.7% 1.6% 
 Otros 24.7% 28.3% 28.5% 28.9% 27.8% 27.7% 31.7% 32.6% 35.6% 37.4% 
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
6. Número de reuniones por ciudad   
En los rankings anuales de ciudades, Viena ha sido el número uno desde 2005. Pero en la siguiente 
tabla, se observa que París fue la ciudad anfitriona con el mayor número de reuniones en los últimos 30 
años. Una explicación lógica para esto, es que se identificaron en París muchas reuniones adicionales 
2, 3 o 4 años después que tuvieron lugar, mientras que ya conocíamos la mayoría de reuniones en 
Viena, en el año inmediatamente después que hubieran tenido lugar. 
Esto enfatiza la importancia de que los miembros de la ICCA suministren la información de sus 
reuniones, puesto que de lo contrario podrían perder una gran oportunidad de relaciones públicas y de 
mercadeo derivada de la publicación anual de los rankings de la ICCA. Sorprende que al observar las 
tendencias regionales, se presenten grandes alzas en ciudades como Singapur, Pekín y Seúl. Otras 
alzas notables en el top 10 son Barcelona, Berlín y Estambul.
Rango Ciudad 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
1 Paris 91 99 133 158 191 300 333 445 709 897
2 Viena 65 48 81 105 129 210 258 331 695 875
3 Barcelona 12 24 22 35 68 140 210 335 584 822
4 Berlín 23 24 44 71 105 160 202 313 596 772
5 Singapur 3 11 24 51 97 128 170 264 550 721
6 Londres 93 118 128 167 183 187 196 328 482 666
7 Ámsterdam 32 50 79 91 113 187 229 297 442 612
8 Madrid 28 35 59 73 119 156 150 249 378 611
9 Estambul 8 18 12 12 18 44 106 133 320 601
10 Pekín - - - 3 38 95 154 209 478 598
11 Lisboa 10 11 14 30 59 100 158 246 433 569
12 Copenhague 45 34 69 85 114 144 251 318 408 568
13 Praga 34 31 28 25 32 92 165 259 483 561
14 Seúl 4 10 17 33 61 110 166 264 441 548
15 Bruselas 30 50 61 87 133 143 146 214 332 537
16 Estocolmo 47 43 55 87 118 169 197 302 351 532
17 Budapest 17 36 29 62 103 166 244 264 445 526
18 Buenos Aires 4 24 33 35 70 94 115 195 342 524
19 Roma 44 43 38 56 88 106 148 232 367 509
20 Hong Kong 2 11 11 31 47 95 173 238 384 456
 Otras 1206 1976 3127 4684 6712 9456 13119 20162 31790 42590
 Total 1798 2696 4064 5981 8598 12282 16890 25598 41010 55095
7. Número promedio de participantes 
Nótese que el total del 
ranking de las ciudades 
es más alto que el total 
del ranking de los países. 
Debido a diferentes métodos 
de cálculo: si una reunión 
tiene lugar en más de una 
ciudad, solo se cuenta una 
vez por país en el ranking 
de países, mientras que en 
el ranking de las ciudades se 
cuenta de manera separada 
para todas las ciudades 
involucradas.
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7. Número promedio de participantes
Podemos ver una tendencia clara, que indica que las reuniones de asociaciones internacionales están 
disminuyendo. El número promedio de participantes en las reuniones de asociaciones internacionales 
ha disminuido de 1.253 en el periodo de 1963-1967 a 424 en el período de 2008-2012. La tasa en 
la cual se reduce la asistencia, es sin embargo mucho más baja que el índice de crecimiento en el 
número de reuniones, de modo que durante la última década la asistencia promedio se ha reducido a 















Solo las reuniones de las cuales se almacena el número de participantes en la base de datos de la 
asociación, incluyendo promedios adicionales, se incluyen en la siguiente tabla. Durante los últimos 
diez años ha habido una gran expansión en la participación en el mercado de reuniones más pequeñas 
(50-149 y 150-249 participantes) al precio de todas las reuniones que atraen más de 500 participantes.
  
Solo las reuniones de las cuales se 
almacena el número de participantes 
en la base de datos de la Asociación, 
incluyendo promedios adicionales, 
se incluyen en la tabla y gráfica.
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Categoría 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
De 50 a 149 9.4% 10.8% 12.3% 14.0% 16.1% 17.6% 19.4% 24.1% 30.9% 34.8% 
De 150 a 249 12.5% 14.1% 15.3% 17.0% 18.5% 19.7% 19.9% 20.1% 21.4% 21.5% 
De 250 a 499 24.0% 25.8% 27.9% 28.7% 29.2% 29.3% 29.0% 27.6% 24.9% 23.5% 
De 500 a 999 24.3% 22.5% 23.4% 21.9% 20.5% 19.4% 19.0% 16.4% 13.7% 12.1% 
De 1000 a 
1999 13.8% 13.9% 12.4% 11.9% 10.8% 9.1% 8.3% 7.4% 5.8% 5.1% 
De 2000 a 
2999 6.4% 5.1% 3.8% 3.0% 2.6% 2.4% 2.0% 2.0% 1.5% 1.4% 
De 3000 a 
4999 5.2% 4.4% 3.2% 2.1% 1.5% 1.4% 1.3% 1.4% 1.1% 0.9% 
De 5000 a 
9999 3.0% 2.2% 1.1% 1.0% 0.7% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 
10000 y más 1.3% 1.1% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
El porcentaje de reuniones que clasifican dentro de la categoría de 50-149 participantes se ha triplicado 
desde el primer lustro, de 9.4% a 34.8% en los últimos cinco años. El porcentaje de reuniones con 
150-249 participantes ha aumentado de 12.5% a 21.5%. Los porcentajes de todas las categorías por 
encima de 500 participantes han disminuido dramáticamente.
Podemos decir de manera general que, sin embargo las reuniones de asociaciones más pequeñas se 
siguen celebrando a lo largo de los años.
9. Número total estimado de participantes 
Figura 5. 
Número total estimado de participantes
Debido al número de reuniones que crecen exponencialmente en el último medio siglo, podemos 
ver también una tendencia en el número total creciente de participantes a pesar de que el tamaño 
promedio de las reuniones esté decreciendo.  El número total estimado de participantes en todas las 
reuniones ha aumentado de un poco más de 2 millones en el periodo 1963-1968 a casi 22 millones en 
el periodo 2008-2012.
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10. Número total estimado de participantes por región
La cuota de mercado de Europa medida por el número total estimado de participantes es de 50.4% 
en los últimos cinco años, mientras que es el 54% en el mismo periodo basado en el número de 
reuniones. Las cuotas de mercado medidas por el número total estimado de participantes de Asia/
Medio Oriente, Norte América y América Latina, son todas más altas comparadas con las cuotas 
de mercado medidas por número de reuniones. Esto significa que las reuniones en Europa son de un 
tamaño relativamente más pequeño.
Figura 6. 
Número total estimado de participantes por región
 
Región 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
Europa 60.2% 56.8% 52.4% 51.5% 51.1% 51.4% 50.9% 51.4% 50.8% 50.4% 
Asia/Medio 
Oriente 11.4% 11% 12.5% 14.9% 14% 16% 17.6% 15.9% 18.5% 19.7% 
Norteamérica 22% 24.3% 24.9% 24.1% 24% 20.9% 18.7% 17.5% 14.6% 13.6% 
Latinoamérica 4.2% 4.7% 5.7% 6% 6.5% 6.9% 7.3% 8.8% 10.1% 10.6% 
África 0.6% 0.6% 2.1% 1.6% 1.3% 1.4% 1.8% 2.7% 2.9% 3.1% 
Oceanía 1.6% 2.6% 2.4% 2.1% 3% 3.4% 3.6% 3.7% 3% 2.7% 







El número total estimado de participantes en las reuniones internacionales por región, se calcula multiplicando el número total 
de reuniones en una región específica con el número promedio de participantes por reunión en la misma región. Esta fórmula 
permite que las reuniones en las que se desconocen las cifras exactas sean incluidas en el total estimado. Obviamente estos 
números demuestran de manera aproximada la misma tendencia que las estadísticas del número de reuniones por región. 
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11. Número total estimado de participantes por país
Con el número de reuniones en aumento podemos ver una tendencia en el número total creciente 
de participantes, a pesar de que el tamaño promedio de las reuniones esté disminuyendo. Durante 
los últimos 50 años los Estados Unidos, se han llevado constantemente el primer lugar, lo cual 
es consistente con su ranking por número de reuniones organizadas. Los E.E.U.U. han recibido 
un número total estimado de participantes de 1.848.110 en el periodo de cinco años, comprendido 
entre 2008 y 2012. Alemania y España estaban respectivamente en segundo y tercer lugar en este 
mismo periodo, ambos atrayendo a más de 1 millón de delegados de las reuniones de asociaciones 
internacionales.  Subidas notables en este ranking de los primeros 20 son: Brasil, República Popular 
China, República de Corea, Turquía y Portugal.
Rango País 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
1 EE.UU. 338172 455008 540,745 649,59 888,368 1,029,241 1,100,921 1,536,800 1,605,178 1,848,110 
2 Alemania 147869 165096 197,307 292,524 390,381 403,091 510,703 751,322 998,438 1,315,551 
3 España 61540 75646 82,778 103,133 139,599 285,962 358,641 626,936 899,161 1,105,736 
4 Francia 141603 157587 195,062 243,012 265,49 447,4 525,922 689,849 874,358 964,531
5 Italia 105195 112844 135,165 175,954 231,493 299,539 376,459 612,524 769,424 933,209
6
Reino Uni-
do 128114 205158 206,123 249,496 303,898 345,99 518,709 604,846 662,162 814,83
7 Canadá 80752 85317 155,824 231,474 260,873 307,02 432,272 446,895 545,825 715,483
8 Brasil 20793 16220 41,216 94,51 88,277 161,276 188,56 314,989 536,322 672,461
9 Austria 76003 65579 83,211 116,435 121,632 161,931 225,691 288,164 528,678 661,813
10 China - - 214 1,304 20,495 65,644 107,182 202,357 460,332 627,239
11 Japón 108151 112100 126,173 220,252 205,388 363,871 410,725 497,279 673,766 625,74
12
Países 
bajos 76910 94630 109,677 110,842 176,286 292,539 328,487 436,053 406,772 619,291
13 Corea 16316 19342 11,13 38,132 60,431 123,839 178,587 231,394 368,41 565,947
14 Suecia 95391 46354 64,682 89,18 107,297 185,502 205,684 312,084 346,372 528,492
15 Australia 31375 63910 62,903 64,311 124,86 200,974 291,29 417,747 440,555 521,065
16 Argentina 26206 45518 45,129 36,683 66,818 85,2 121,161 208,048 269,121 444,297
17 Suiza 46979 90118 104,917 106,856 139,018 146,145 194,596 277,086 354,359 430,71
18 Turquía 4167 12142 13,604 9,149 13,981 28,179 96,563 115,599 253,687 423,885
19 México 36200 111941 84,992 91,145 49,937 85,5 152,282 211,958 382,49 405,943
20 Portugal 9475 16628 8,393 27,674 47,51 71,939 120,679 192,735 331,145 391,748
 Otro 1617890 2094860 2510162 3253888 4006410 5232499 6918820 9696394 13499187 17005103
 Total 2069060 2707543 3141762 4048112 4997936 6816187 9018874 12596377 17325864 21962221
El número total estimado de participantes en las reuniones internacionales por país se calcula multiplicando el número total 
de reuniones en un país específico con el número promedio de participantes por reunión en el mismo país. Esta fórmula 
permite que las reuniones en las que se desconocen las cifras exactas sean incluidas en el total estimado.
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12. Número total estimado de participantes por ciudad
Rango Ciudad 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
1 Barcelona 16384 20521 13775 21815 32662 87754 133883 280458 360417 519159
2 Viena 65638 49669 59963 92424 95100 129080 170460 227984 424864 516581
3 Berlín 13089 28389 29,002 50822 79254 106492 175320 243849 328891 470076
4 Paris 78,607 67235 96098 141912 115555 189717 216540 272430 473649 448881
5 Ámsterdam 38180 49010 57027 53554 89988 154300 165056 239368 219880 396072
6 Estambul 4167 9702 10233 7928 13481 19731 75642 84644 201511 357476
7 Singapur 2289 21845 13485 33258 60170 85860 88188 143547 257922 331588
8 Estocolmo 81274 27348 41803 55308 64,923 108929 129255 190140 175151 324100
9 Londres 78254 107656 108297 94032 108959 90589 119820 147402 196834 292477
10 Buenos Aires 14381 31345 41524 33043 53256 65307 84597 163064 198017 290188
11 Copenhague 51830 29001 46524 38472 46332 60148 122698 130549 228188 288965
12 Seúl 16316 19342 10730 35232 54174 117423 151613 168073 235196 287070
13 Pekín        -        -        - 607 16910 48477 85174 112112 229514 275591
14 Bangkok 14681 10399 25502 26600 48753 40845 72813 91061 206066 249979
15 Lisboa 8759 7367 7818 20542 33492 49264 79510 128918 208110 245965
16 Praga 73457 46438 20478 15731 14471 48055 85512 133722 259445 243762
17 Roma 45236 32539 28266 49448 57810 65703 79682 135797 175274 238450
18 Hong Kong 12396 7101 21222 26022 22549 72403 133219 110625 162073 236775
19 Milán 3038 12895 13369 14991 34769 34437 56518 58822 94650 230992
20 Madrid 42708 47822 44753 56164 66551 104102 113487 153455 230705 214736
 Otras 1800639 2494639 2923100 3764303 4602125 6175330 8038648 11373243 15296643 19449936 
 Totales 2069060 2707543 3141762 4048112 4997936 6816187 9018874 12596377 17325864 21962221 
Observe que la fórmula para crear este ranking o clasificación es diferente al que se usa para calcular el número total 
estimado de participantes por región y país. Este ranking se calcula tomando la suma de todo el número de participantes 
por ciudad, almacenados en la base de datos de la Asociación ICCA, haciéndolo un estimado bajo, puesto que las reuniones 
sin números almacenados de participantes se dejan por fuera del cálculo. 
13. Áreas de rotación
Hay una clara tendencia hacia las reuniones regionales. La proporción de reuniones que rotan 
mundialmente ha estado decreciendo en los últimos 50 años de 76.5% en los primeros cinco años a 
45.2% en el último, perdiendo terreno con respecto a las áreas de circulación regional, de las cuales 
la más grande es Europa. La categoría Mundial/Internacional es aún el área más grande, seguida 
por reuniones que se realizan en Europa y en Asia/Pacífico. Paralelamente a Europa, las alzas 
más notables son Latinoamérica, Asia, Iberoamérica y África/Medio Oriente. Dado el hecho que 
el número relativo de reuniones está decreciendo (Ver: 3. número de reuniones por región), podemos 
concluir que las reuniones que rotan mundialmente, están teniendo lugar de manera más frecuente 
fuera de Europa.
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Figura 7.  
Primeras tres áreas de rotación por número relativo de reuniones.
Área de rotación 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
Mundial/Internacional 76.5% 72.7% 67.8% 64.2% 61.9% 58.8% 56.2% 53.3% 48.3% 45.2% 
Europa 14.7% 16% 19.2% 21.3% 22.6% 24.3% 25.6% 26.5% 28.7% 30.3% 
Asia/Pacífico 2% 3.2% 3.3% 4% 3.8% 4.0% 4.9% 5.5% 6% 5.8% 
Latinoamérica 0.8% 0.9% 1.2% 1.5% 1.8% 1.9% 2.6% 3% 3.5% 4%
Asia 0.7% 0.9% 1.1% 1.4% 1.6% 1.7% 2% 2.1% 2.8% 3.3% 
Europa/Norteamérica 1.6% 1.4% 2.2% 2.3% 2.5% 2.6% 2.6% 2.6% 2.9% 3.2% 
Interamericana 2.1% 2.4% 2.4% 2% 2% 1.9% 1.8% 2.1% 2.4% 2.5% 
Iberoamérica 0.3% 0.7% 0.6% 0.8% 0.9% 1.1% 1.3% 1.8% 1.9% 2.1% 
Países Nórdicos 1.1% 1.2% 1.4% 1.7% 1.9% 2.5% 2.2% 2.1% 2% 1.9% 
África/Medio Oriente 0.3% 0.6% 0.8% 0.9% 1% 1.1% 0.9% 0.9% 1.3% 1.7% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Solo se incluyen en estas figuras las reuniones de asociaciones internacionales de las cuales la ICCA conoce las áreas 
de rotación. 
14.  Asuntos. Temas abordados en las reuniones.
A lo largo de los últimos 50 años las ciencias médicas han sido siempre el tema más popular: el 
17.2% de todas las reuniones en los últimos cinco años fueron sobre este tema. Aunque el número 
absoluto de reuniones organizadas sobre este asunto continuaron en aumento durante los últimos 50 
años, el renombre relativo disminuyó durante la década pasada. 
Las reuniones sobre tecnología muestran el más alto crecimiento relativo de los últimos 50 años: de 
6.2% de todas las reuniones en los últimos cinco años a 14.5% en el último. El tercer tema favorito: 
la ciencia, que fuera el segundo tema más popular durante las primeras cuatro décadas. Otra subida 
notable es ecología y ambiente. Sin embargo, se están organizando menos reuniones sobre 
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Figura 8.  
Contenidos por número relativo de reuniones.
Asunto de la reunión 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
Ciencias Médicas  16.5% 17.3% 17.3% 18.1% 18.5% 19.1% 19.3% 19% 17.7% 17.2% 
Tecnología 6.2% 6.9% 8.2% 8.8% 9.7% 10.6% 12% 13.3% 14.1% 14.5% 
Ciencia 13.3% 14.1% 15.3% 15.4% 15.1% 15.4% 15.3% 14.7% 13.8% 13%
Industria 7.7% 7.9% 8% 8% 8.2% 7.6% 7.1% 6.8% 7.2% 6.8% 
Educación 3.8% 4.4% 4.6% 4.5% 4.5% 4.7% 5% 5.2% 5.5% 5.8% 
Ciencias Sociales 6.2% 6% 6.2% 6.2% 5.9% 5.8% 5.4% 5.3% 5.2% 5.1% 
Economía 4% 4.3% 4% 3.7% 3.8% 3.8% 3.8% 3.9% 4.3% 4.4% 
Administración 3.5% 3.1% 3.3% 3.1% 3% 2.9% 3.2% 3.3% 3.8% 3.9% 
Transporte & Comuni-
cación 4.3% 3.7% 3.7% 3.7% 3.6% 3.3% 3% 2.9% 3.4% 3.6% 
Cultura e Ideas 4.4% 3.6% 3.1% 3.1% 3.2% 3.1% 2.8% 3% 3% 3.1% 
Comercio 3.7% 3.3% 3.2% 3.2% 3.2% 3% 3.1% 3% 3% 3%
Agricultura 4.9% 4.9% 4.1% 4.1% 3.6% 3.4% 3.3% 3% 2.8% 2.8% 
Leyes 2.8% 2.7% 2.5% 2.2% 1.8% 1.8% 1.8% 2% 2.3% 2.5% 
Ecología & Ambiente 1.5% 1.7% 1.7% 1.6% 1.7% 1.7% 1.9% 2% 2.2% 2.4% 
Deportes & Tiempo 
libre 4.6% 4% 3.3% 2.8% 2.8% 2.7% 2.3% 2% 1.7% 1.8% 
Otros 12.7% 12.1% 11.6% 11.4% 11.4% 11.2% 10.8% 10.7% 10.1% 10.2% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Se incluyen en estas figuras todas las reuniones de las cuales se almacena el contenido en la base de datos de la 
Asociación ICCA.
15. Lugares utilizados
Durante las dos últimas décadas el uso de instalaciones para reuniones en hoteles, se ha incrementado 
gradualmente a expensas del centro de exposiciones y conferencias.  A pesar de que disminuye la 
popularidad, el centro de exposiciones y conferencias es aún el segundo lugar favorito, sin embargo 
las universidades se vuelven más populares. Esta tendencia de decremento relativo en el uso de los 
centros de exposiciones y conferencias corresponde con la reducción del tamaño promedio del número 
de participantes y la reducción de las reuniones en general. El uso de otros lugares ha permanecido 
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Figura 9.  
Tipo de sitios utilizados por las reuniones de asociaciones internacionales
 
Cifras absolutas:      
Tipo de lugar para congresos 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
Instalaciones para reuniones 
en hoteles 415 895 1328 1596 2510 4792 12409
Centros de exhibiciones y 
convenciones 455 781 1599 2078 2864 4034 6816
Universidad 186 403 696 981 1439 2163 6290
Otros lugares 191 356 435 485 783 938 2590
Total 1247 2435 4058 5140 7596 11927 28105
Cifras relativas:                                  
Tipo de lugar para congresos 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
Instalaciones para reuniones 
en hoteles 33.3% 36.8% 32.7% 31.1% 33% 40.2% 44.2% 
Centros de exhibiciones y 
convenciones 36.5% 32.1% 39.4% 40.4% 37.7% 33.8% 24.3% 
Universidad 14.9% 16.6% 17.2% 19.1% 18.9% 18.1% 22.4% 
Otros lugares 15.3% 14.6% 10.7% 9.4% 10.3% 7.9% 9.2% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
En las tablas se incluyen exclusivamente las reuniones de asociaciones internacionales almacenadas en la base de datos de la cual la ICCA conoce el tipo 
de lugar de reunión utilizado. Obsérvese que no tenemos datos suficientes para los primeros 15 años disponibles para incluir en un análisis representativo 
de tendencias.
•	 Reuniones en instalaciones de hoteles
•	 Centro de conferencias/exposiciones
•	 Universidad
Otros sitios
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- Duración promedio de las reuniones
Hay una clara tendencia en cuanto a que las reuniones de asociaciones internacionales tienen una 
duración más corta. La duración promedio por reunión ha disminuido gradualmente de 6.3 días en el 
periodo de 1963-1967 a 3.8 días en 2008-2012.
Figura 10.  














Solo se incluyen en estas figuras las reuniones de las cuales se almacena las fechas exactas (y por 
consiguiente la duración) en la base de datos de la asociación.
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El número relativo de reuniones anuales se ha incrementado drásticamente durante los últimos 50 
años, de 34.1% en los primeros 5 años a 57.6% en los últimos cinco años. En general, podemos decir 
que las reuniones que se llevan a cabo cada dos años están decreciendo. 
Frecuencia 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12
Anual 34.1% 34.2% 37.2% 39.5% 41.7% 42.5% 43.6% 45.5% 51.3% 57.6% 
Bienal 27.6% 27.3% 28.7% 29.3% 29.4% 30.2% 29.9% 29.3% 25.4% 22%
Trienal 16.8% 16.2% 14.5% 12.9% 11.8% 10.3% 9.4% 7.9% 6.1% 4.7% 
4 años 12% 11.6% 8.8% 7.7% 6.2% 5.8% 4.7% 3.9% 2.5% 2%
5 años 2.2% 1.7% 1.3% 0.9% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 
1-2 años 2% 2.1% 2.4% 2.7% 2.3% 2.4% 2.8% 3.2% 3.9% 3.4% 
2-3  años 1% 1.6% 1.9% 2.1% 2.4% 2.6% 3% 2.9% 2.8% 2.1% 
3-4  años 1.6% 2.1% 1.7% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.5% 1.2% 0.8% 
4-5  años 0.5% 0.7% 0.5% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 
Cada 6 o más  años 0.6% 0.6% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 
1 ó 2 por año 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.5% 0.8% 1%
Bianual (Dos veces al 
año) 0.3% 0.4% 0.6% 0.7% 0.9% 0.9% 1.2% 1.9% 2.8% 3.1% 
Más de dos veces al 
año 0% 0% 0.1% 0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.6% 1.2% 1.7% 
Irregular 0.9% 1.4% 1.7% 1.5% 1.8% 1.8% 1.8% 1.7% 1.4% 1.1% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Se incluyen en la anterior gráfica, todas las reuniones de las cuales se almacena la frecuencia en la base de datos de la asociación.
17. Tarifa de inscripción y gastos
Tarifa de inscripción promedio y gastos (dólares americanos) por delegado por reunión internacional. 
Los gastos totales promedio presentados en estas tablas se calculan basados en el supuesto que 
el 22% del total del gasto de delegados se hace en la tarifa de registro. Este supuesto se basa en 
dos estudios llevados a cabo en 2004 por la Agencia de Convenciones de Viena y la Agencia de 
Convenciones de Finlandia. Una investigación entre delegados de reuniones en ambos destinos 
mostró igual porcentaje (22%). Sin embargo, debe notarse que la estructura del gasto podría variar por 
reunión, dependiendo de diversas características de la reunión, por ejemplo el destino, la frecuencia, 
la duración de la reunión, etc.
Año Tarifa promedio por 
delegado por reunión





La ICCA solo ha empezado a registrar una sólida cantidad de tarifas de registro desde los primeros 
años de los 90. La tarifa promedio por reunión en el periodo de 1993-1997 era de 429 dólares; en el 
periodo de 2008 a 2012 la tarifa promedio de registro para una reunión era de 533 dólares. 
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Todas las tarifas de registro se convierten a dólares antes de calcular la tarifa promedio por delegado 
por reunión (fuente: “El convertidor de moneda universal” http://www.xe.com/ucc/ en mayo 3 de 2013). 
La tarifa promedio por delegado por reunión se calcula al adicionar todas las tarifas de registro por 
delegado por reunión en un año determinado y dividiéndola entre el número de reuniones en el mismo 
año, de la cual se almacena la tarifa de registro en la base de datos de la Asociación.
    Tarifa de inscripción promedio y gastos totales     
 (dólares americanos) por delegado por día
Año Tarifa promedio por delegado por 
día






La tarifa promedio de registro por delegado por día, se calcula al dividir primero cada tarifa de registro por delegado por 
reunión entre el número de días de esta reunión y luego se calcula el promedio de todas estas tarifas por día.
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